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Il 24 luglio 2020 si è svolto, presso la sede del Corso di Laurea Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (TPALL) a Collegno, un incontro durante il 
quale è stata effettuata la consegna da parte del Centro Internazionale di Formazione dell'ILO 
(ITCILO) di materiale a supporto della didattica, all’interno dell’accordo tra l’azienda sanitaria 
locale TO3 e il centro internazionale di formazione dell’organizzazione internazionale del lavoro. 
Presenti alla riunione, Felix Martin-Daza (funzionario ITCILO) Liza Zambernardi (ITCILO) Mario 
Patrucco (coordinatore dei corsi integrati ingegneristici TPALL) Caterina Cigna (comitato scienti-
fico TPALL) Michele Tartaglia (comitato scientifico TPALL) Rebecca Nebbia (assegnista di ricerca 
del Politecnico di Torino e docente a contratto a TPALL) e Massimiliano Tisi (coordinatore del 
corso di laurea TPALL). Tale generosa donazione comprende un manichino per le esercitazioni e 
diversi libri su aspetti di Sicurezza e Salute sul Lavoro. Il manichino, attrezzato con diversi dispo-
sitivi di protezione individuale e indumenti di lavoro tra cui un respiratore, scarpe antinfortuni-
stiche, elmetto, imbracatura anticaduta e giacca alta visibilità, è stato assemblato dai presenti e 
ubicato in Aula Magna (figura 1). 
Figura 1. Installazione nell’ Aula Magna del manichino attrezzato con DPI e indumenti di lavoro 
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Detto manichino servirà da supporto ad eventuali esercitazioni pratiche, che affiancheranno in 
futuro le lezioni teoriche, su come indossare in maniera corretta tutti i diversi DPI. Inoltre, sem-
pre a supporto delle lezioni teoriche in aula, sono stati donati 46 libri (Figura 2) che sono stati 
disposti in un apposito armadio vetrato nell’ufficio del Coordinatore del Corso di laurea, a dispo-
sizione degli studenti e dei docenti previa richiesta.Figura 2. Esposizione dei libri nell’ufficio del Coor-
dinatore 
Questa rappresenta una buona opportunità per tutti (studenti e docenti) di consultare diversi 
testi di riferimento, alcuni in italiano e altri in lingua inglese, che coprono vari argomenti quali, 
ad esempio, l’ingegneria, la medicina, la sociologia e la psicologia.  
Per informare adeguatamente i lettori, si riporta, infine, l’elenco dei libri donati: 
1. HANDBOOK OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH - Third edition Edited by S. Z. MANSDORF 
2. ACCIDENT PREVENTION MANUAL FOR BUSINESS & INDUSTRY - Engineering & Technology Philip E. 
HAGAN - John F. MONTGOMERY - James T. O’REILLY 
3. FUNDAMENTALS of INDUSTRIAL HYGIENE Barbara A. PLOG – Patricia J. QUINLAN 
4. ACTIVE LEARNING STRATEGIES for Safety and Health Educators or Trainers Editor Wanda D. MIN-
NICK, Ph.D., CSP 
5. OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY MANAGEMENT – A Pratical Approach - Charles D. REESE 
6. ESSENTIALS of INDUSTRIAL HYGIENE - Thomas P. FULLER 
7. HANDBBOK of HUMAN FACTORS and ERGONOMICS Edited by Gavriel SALVENDY 
8. GLOBAL OCCUPATIONAL SAFETY and HEALTH MANAGEMENT HANDBOOK Edited by Thomas P. 
FULLER 
9. HANDBOOK of SAFETY PRINCIPLES Edited by Niklas MÖLLER – Sven Ove HANSSON – Jan-Erik 
HOLMBERG – Carl ROLLENHAGEN 
10. BUILDING SOCIAL PROTECTION SYSTEMS: INTERNATIONAL STANDARDS and HUMAN RIGHTS IN-
STRUMENTS 
11. Safety Experiences – 81 ESERCITAZIONI ESPERIENZIALI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO -Franco An-
geli 
12. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO - La UNI ISO 45001:2018 Guida all’adozione, 
certificazione e migrazione 
13. GUIDA OPERATIVA PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEL MODELLO 231 Strumenti pratici per il 
professionista tecnico integrati con la norma 45001:2018 - Alessandro FOTI 
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14. I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI SICUREZZA – QUALITA’ – AMBIENTE - A. FOTI – R.M. CASERANI – 
F. DE BARTOLOMEIS – L. RISSOTTI 
15. SAFETY COACHING - Matteo FIOCCO 
16. SAFETY and HEALTH COMPETENCE - Ulrike BOLLMANN - George BOUSTRAS 
17. THE DESIGN, IMPLEMENTATION, and AUDIT of OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY MANAGEMENT 
SYSTEMS - Ron C. McKINNON 
18. NEW OPPORTUNITIES AND CHALLENGES IN OCCUPATIONAL SAFETY and HEALTH MANAGEMENT 
Edited by Daniel PODGÓRSKI 
19. WHY SAFETY CULTURES DEGENERATE and how to REVIVE them - Johan BERGLUND 
20. NEXT GENERATIONE SAFETY LEADERSHIP From Compliance to Care - Clive LLOYD 
21. ILO - Training Package on DEVELOPMENT of a NATION PROGRAMME of OCCUPATIONAL SAFETY and 
HEALTH 
22. ILO - ERGONOMIC CHECKPOINT Pratical and easy-to-implement solutions for improving safety, 
health and working conditions 
23. ILO - ERGONOMIC CHECKPOINT in Agriculture 
24. ILO – CHILDREN IN HAZARDOUS WORK 
25. ILO – STRESS PREVENTION 
26. ILO – GUIDELINES on OCCUPATIONA SAFETY and HELATH MANAGEMENT SYSTEMS 
27. ILO – CODICE DI BUO9NE PRATICHE DELL’ILO SULLA SICUREZZA E SALUTE NEI PORTI 
28. FOOD AT WORK – WORKPLACE SOLUTIONS FOR MALNUTRITION, OBESITY AND CHRONIC DISEASES 
29. L’ERRORE UMANO – James REASON 
30. SYSTEMATIC OCCUPATIONAL HELATH and SAFETY MANAGEMENT Edited by Kay FRICK – Per LAN-
GAA JENSEN – Michael QUINLAN – Ton WILTHAGEN 
31. FUNDAMENTAL PRINCIPLES of OCCUPATIONAL HEALTH and SAFETY – Benjamin O. ALLI 
32. APPROACHES TO ATTRIBUTION of DETRIMENTAL HEALTH EFFECTS to OCCUPATIONAL IONIZING RA-
DIATION EXPOSURE and THEIR APPLICATION in COMPENSATION PROGRAMMES for CANCER Edited 
by Shengi NIU – Pascal DEBOODT – Hajo ZEEB 
33. ILO - ALCOHOL and DRUG PROBLEMS at WORK 
34. ILO – TECHNICAL and ETHICAL GUIDELINES for WORKER’S HEALTH SURVEILLANCE 
35. ILO – LIST OF OCCUPATIONAL DISEASES (revised 2010) 
36. LABOUR INSPECTION – Wolfgang Von RICHTHOFEN 
37. MANAGING THE RISKS of ORGANIZATIONAL ACCIDENTS – James REASON 
38. VIOLENCE AT WORK – Duncan CHAPPELL e Vittorio Di MARTINO 
39. ILO – SAFETY AND HEALTH in UNDERGROUND COALMINES 
40. ILO – MANAGEMENT OF ALCOHOL-AND-DRUG- RELATED ISSUES IN THE WORKPLACE 
41. ILO – SAFETY AND HEALTH in the NON-FERROUS METALS INDUSTRIES 
42. ILO - SAFETY in the USE of CHEMICALS AT WORK 
43. ILO - SAFETY in the USE of SYNTHETIC VITREOUS FIBRE INSULATION WOOLS (glass wool, rock wool, 
slag wool) 
44. ILO – SAFETY AND HEALTH in PORTS 
45. ILO – SAFETY AND HEALTH in FORESTRY WORK 
46. ILO – PREVENTION OF MAJOR INDUSTRIAL ACCIDENTS 
 
